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I I?! IFIWN(:IS(:O .I. I I Í A L  III: c.ksmo 
frctia ningun;! apruxiniación prvlunrla quc rcvelr a l  píhl icv la i n ~ ~ ~ ~ r i a r r i c  ;ipvrtJ- 
c i h  que rclwcsi’nta al  panvr~mma dc la nucva pwsia ,  SI excrl , tuninos l o s  hrcvea 
pern encclcnics ,:tisay<w &I profcsor Hicardo SwaLrc, dc, I l v s r i d o  ‘Scllo hina y <:I 
material aportada por i’. Ver&. 
Su creacibn p & i m  se rcducc a sirtc: libros dc I i m s í a  y a divcrsos liorinas 
publicados en distintas rwistas o toda\,ia iriBditus. 1.0s tres prirncrw l i l ~ o s ,  apartxi- 
dos con regularidad a 10 largo de ires aRos, I m n a n  una ~rriidad exprCSivd y 
wsniovisionaria qur carectrriza eri 10 Iondmnental el resto dc su obra. S r  traia de 
“Sumido 25” (194.8), “Violento ídílico” (1949) y ‘Trans~únir  Central’’ (1950). 
Sin que pueda hablarse dc un cambio radical en sit ohni, que en conjunio se 
mantiene siempre fiel a la pnhlemit ica  inicial, su obra siguiente no apar 
años di:spuCs: “Epilirica” (1961). Durante esc periodo da a la I U K  i ina pissa de 
icatrn poBtico, unii primera ;miologia 
de sus veriios: “Memorándum”eri 1950. 
“Epilirica” ‘significa un hito irnportanla por ser ímico: K l  rnayor a w r ~ ~ & n ~ u  de 
Labortlebi al fenbmcno de la pocsía social. So trata dr un librc, cvmpncsto pur 
siete pocmw en ios que el autor itliorda un lengwje directo para increpar d e d e  sus 
v e r n s  a iodos aquellos con quicn  iirne que ver l a  opresi6n o cI inmovilismo. 1-n 
1967 publica una nueva antologia, ‘?unto y aparte”, que  ser; IV ~Íltimo que 
aparezca en vida del autor. 1 , l  inisino aAo (de su muerte, la d i t o r i a l  Javalambre 
publica ei volumen de  “Los soliloquios” i:n una edicihn muy acorde can el 
contenido del iibro, y. por Ú l i i m v ,  su amigo y devuiu ltoscndv ‘ T d v  prcpra  sobre 
manuscritos la edicibn de “Autopia”, linu dc l o s  libros m i s  inlrresantes del autor, 
meses despuCs de haherse publicado la edicibn de las vbrw cwnplet2~s en 1972. 
Si bien sc observa quc la publicaci5n de la segunda p t e  de su ohra resulta 
dispersa en 10 tcmporal, la iinidad de pensamiento y de cxpresión se mantiene 
inalterada, d d r o  de una progrrsiva deporat:ión o esencializacihn. 
14 16xico ernpleadopor MiguelLabordata en su vhra DS rnuy veriado y extenso: a 10 
h g o  dc 10s seis libros de  poesia, y taniendo e n  cuenia unii:amcnte 10s niveles de 
sustantivo, adjetivo y verbo, se conia1)ilisan aprc,xirnatianente linas 4.500 palabras 
La variedad de  esc 16xico la demwsira el hecho q u c  2.220 palahras se ernplean 
en una sola ocasibn, es dccir, u t 1  ~10’33°1v del IPricu utilizado Ikl wnjunto 
entre diez y quincp v ~ c e s ,  pvr Ios que queda u n  wnjonto muy rvdur ido que se 
emplra de 16 a 233, cn e l  urden signimte: 17 ocas i~ncs :  cine, destino, rirmidsd, 
gota, lluir, pa laha ,  s i h i v ,  vi(!nirc. 111: aneianv, rsiar, estío Iishlar, mafiana, 
, .  
‘Oficina de horizonte” en 1955, y apxc  
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7 1 AGIJAS SUPERFICIALES I 
L Símbolos inversor: Vado 
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E1 caricicr totalizadi~r de las imigcnes del agua se rcflrja UI las caracicristicas 
agua rclacionadas con experiencii~s vitales dinámicas o posiiivas, 1.1 scniido principal 
es negativo, y tiallamos n~~mcrosi~s imkenes  del agua q u c  ~ d n  relacic,nadas can e l  
sentimienio de la muerte: “Mas dcjadmc/ olvido de la ccrteza,/ esperadme, mi 
dulce amor,/ en la ciia oceinica de mi iumha”. 
Una dobla direcciím de las inGpnes  del agria: En primer lugar, aquellas en 
que el elcinenio se unc B las imigenes tcrresires para dinamiaarse eii la síntesis 
de ambos elelmentos: 
uniformes y simples que t.xprcsan. hunque a V I  cs pos51c liallar irnigenes del 
“ ~ 14 imivmo 11s una I)urliuja rota 
una gruta que mana ilesccndcnir 
la maraviliosa melancolía sin sentido.” 
Por oiro lado, como ~:lcinenio totaliaador, el a p a  pusibiliiu irnigencs dc l a  
destruccibn L~tai ,  como la siguienli,: 
“Y a h  SI: oye el trucno lejano 
de 10s ;~ioncs cuya iripulziciím 
ha mucrio ioda cntara 
haJo el peso de 10s ocdanos 
quc sc han volcado hasta 10s Andes. 
Y 10s ríos avaiean con su  limo 
y 6118 aventuras lllrhias 
Wlltando los r iCl t !S  podridos de 10s Et:rrocariles 
ílasbordando incluso 
10s terceros pisos mdcstos  ...” 
Aunque el agria violenta se niiiwe cn un campo sirnlibli~x~ m i  amplio en el 
que se confunden en la mcnic del poeta la espcranaa y la dffiolación total, como 
cn esie caso: 
“li1 r<u aniiguo 
descietde en luego y vieirio 
hacia (:I siir d~ sus dom,idus S i ”  ,:onsue1o. 
Surgcn orQanos ind 
en tomo hacia silcn(:ios dc hrasn y de familia ...” 
arnbos seniidos pueden englobarse en una sola ilircccitn que es la del perccimiento. 
Es una imaginación totalieanic, como d mos, 111 que  %(‘ exprcsa a traves de csi,: 
ehmcnto,  para indicar sensaciones sirnplcs. Adernis de scr símholo dc muerte, en 
ocasiones sirve tambi6n para rxpresa cn l a  iiiiagen todu lo que de subLerr~ineo 
encuenira e l  autor en la esencia del tiomhra y dc las Fuerzas telbricas que prcsenia. 
realisindose así una asiinilación rnirc csir elernenio y la iicrra, que se unen 
estrueiurarnente et, l a  cspa&lidad dc la imaginaciGn sitnh6lica. 
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-Hierha -Hundimiento. Sumersibn 
-Astronauta. A8trbnomo -Bum. Minero. Ahogdo 
-Voldn. Montaiia, Cohna - P o m .  Gruta. Subtelráneo : 
-Abela. Palomo. Maripsa 
TIERRA 
i. LUCHA DIALECTICA ENTRE LOS OPUESTOS DEL YO 
-Bodega 
-lardín. Llanura 
-%apato. Camino. Caminante 
-Estatua. Piadra. Torre 
-Dcsierto. Arena 
-Tren. "Metro". Guano. Ser 
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-Abismo. Precipieio 
-Gruta. Sima. Caverna 
-1londo 
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Ifomina cl csyncma priq,ucsio la idea del hornhrc: rotno scr no iransci~ndentr~. 
I)e esta mística dcl maierialisrno SF drsprende qua cl plano dc reiiliaacibn hiro, a 
n i v d  real y s i m l h l i w ~ ,  es la t ivrra 
“ T I;na madrilgada perrnrw h j u  solcs dormidos 
mc colurnpia -me aicstigua - me i n v o u  
me vibra en las r ipmsas  profanarioncs del viento 
hlenos mi tortura 
mi rvgrrso 
mi voluntad de ,nina 
mi nnsiedad de vurio. 
Renegado d c  10s ingeles. 
Solilariu invocando. 
Ile aquí (.I sccuestro 111: 10s heclios finitos”. 
1 , ~  ciudades son el cxponentc dei trahaja que e l  bornbri! ha desarrollatlv a 
travis dc  la hisloria, y por <,ilu, Iu masificación, la alienaciln, la violencia y l a  
falsedad inuestran cI fracaso de sus esfuerms anie la oprrsión del hombre por el 
homhre. ¡,a visi& apocalíptica, niuy ccrcanu a Is  dc Ilcnry Miller, sv reflcja cn cI 
sirnbolo constante de la ciudad desiruiila, s i n h i m o  de 110 fracaso colectivo de la 
‘iomanidad: 
“1.a gran ciudad durada 
ardía ya por Ios podridos suhierrineos del “metro” 
ini:remeniando la coldrica palidcs 
de mis j l v e a e s  busos camaradas 
atbn i tos  dc rabioso anior desesperado.” 
La  destmccihn wrno destino del liornbre es e i  níicleu lundamental de las 
iniigenes de la tierra, paralelas a las dc la cancienr:ia del yo antc la  nada, quc se 
rclacionan ?on las irnáganes disccndenies ak- i ierra ,  o fucgo- -lierra. 
IAI experimcia poí!iica del aire neccsiia de su opursta, la de la iicrra, que es 
la qiir ofrecr l a  reisiencia fundamenial, corno scfiala cn  sus  vsiudios Gasion 
I3ai:helard. li1 csquema propurstu para el an i l i s is  de las iniigenes del aire ,.stá 
es1ru:hamcnte unido a 10s anieriorrs, y pennite apreciar, en ia relaciSn con IBS 
imágcncs de la tit:rra, la unidad dialEi:tir:a dc ambos vlemcntos: 
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XOTAS SOBRli L A  POESiA DE MICllEL LABORDETA "1 
b;l aire rrfleja, e11 pritncr tkrmino, la i r i iu ic ibn primaria de 10 vivo cn cuanto 
a cpc posiihilita la cxistencia d c  10s seres y dc la naturalesa viva. Sin ~:rnhargo, ese 
signilicado posiiivu es sÚlo el wnirapunto a l a  raalidad opursta, el sentimientu de 
me1ancoli;l de l o  vivo ante la muerte irrcmcdiahlc: 
"Esa flor tan hermosa que vibra al vianio 
SII dulce ritmo dormido 
nacib para morir y alimentar asi los labios desnudos dcl Otoño" 
1. seniido vivificador del aire sc manifiesta casi siempre en las imigenes del 
deseu: 
"Y allí estaba adiontcmentr esperando 
quc en su costado desliecho surgierari 
abierios sollozos mis brisas altas 
que aiíos I u  en cnjamlms de billones 
dr galaxias sobre 10s lagos silenciosos 
del Secmto Ojos Sumido." 
I'ero cn el reflcjc, d e l  mundo real, su sentido es claramente negativa, encar- 





por un viento 
impasible 
que se llamaha 
"I 
V i  
do o d,!S 
h I I :  
d h n "  
A partir d e  la  ansoilaciím rfveric h;ichelardiana- ciiya malcria es (11 airc, 
de t d  cunoh, ien to  intuitivo dc la cxisisncia dcseada c inalcanaatile. Si 
b i ~ i  hallamus 1.1 sigiio dí, l a  plenitud cornu Cli:sco d c  lihcracibn, ("mi almalclevo 
haria ios s6ianus polarrsltiencliida maravillosamrnt~/Ilr inexisimcia) al p e t a  no Ie 
rsl i  pmnitiila P I  wmplimimto CIC su d m w  dc cnajcnacilin dcl mundo ert quc vive, 
1o quc lc retrotrac VII ciruulcl vicioso I ia& j  el cornprorniso. 
IIn cI caso c o ~ ~ c r e t o  dc  la irna@n;iciíx dcI l'ucgo, vlcmixto siempre dinimico 
1111 el quc l ~ a d w l a r d  rijn ?I origvn dcl pcllsilllli(.lllO rnigic,,, lla) dus asp?':l,,s 
{ ~ I  ( I ~ I  rllrgu cII si I l l i s l l l O ,  ,:I (I,. la ,,,," l , u f ~ l ~ ~ ~  (.o ,,(.xs(. 
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l,:l hcgo como sírnholo vital cs, wmo en (:I i x s o  ( 1 ~ 1  si la ,  totalisador, pero 
su intcnsidad es mayor, por la natoralraa dcl ellnicntu. As; 10 cjeinplilica este 
fragmsnto: 
“...respirabas anhelahas 
jugabas a vivir si tu pudias 
pero en el laiiilo ajcno 
tantos aiics ,lcspu& 
aún tu curazbn drrraha 
la etcmidud huia”. 
las alondras huían 
e r m  ya viejas las acacias 
pcrduraba tu fuego 
En ocasiones 1.1 fucgo alcansa su carácter positivo cuando toma contacto con 
la idea de un deseo de purificación, que implica, sin embargo, violencia y destruc- 
ci6n previs.  I<n la irnaginación del fucgo sc encarna el dinamismo de la imagen del 
“yo” po6tico, violento en In rnayoria de los casos: (“Soy un perro de fuego”), 
como cataliaador de  la purificación de la reaiidad: 
“ . Con mi  violencia de  centella 
largo una rabiosa bofeteda 
a todas las auroras posibles 
de  la nada bestial 
y sus organhadas basuras animpolbgicas. 
Descerrojo 10s catafalcos civiliaados 
y lanso sus irrisorias pavesas 
al brutal fuego del dulce olvido feron ... 
... con mis hachas ardientes haga astills 
la ilusión de 10s saltimbanquis dogrnáticos.. 
...i0 u6 hago yo aquí, 
antorctia alucinante? ” 
El segundo simbolisme, el 11s I;$ lur o el wnocimiento, (del yo, del objeto de 
la vida, y cle la pnsibilidad de realiaaciSn solire ci planeta), es fundamental para 
Labordeta, en su relacibn intima COI! las imágeties tcrrcsires. ’rodes las inkgenes del 
conocimicnto expresan mis  hicn u11 d o que ,,,,a realidad: 
“Por eso fuc esprso asombra dc ccntros vcn~lavales 
abrasado arite 10s hrucalcs dr: Iu% de lm rnc~Iusas”. 
La luo es el prin(.ipic, drl (:oii,icirnientu. imagm ( I R  Iiondas miws C I I  18 
tradición poitica inisiica. lla esperanaa dr una raspiresta si is  p r c g u n ~ ~ s  rnckd’ísicas, 
que cl poeta s b e  irnposil~lc, muwe a sus c r i a t u r a :  
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Ante todo, dehamos precisar la escaez de refcrcnrias al tir.mpa mal en que 
la obra se  elahora. lintre las p o c a  que ayarecen se cnwcntran algunas fcchas 
situadas al final de  10s poemas, las referencias ii la edarl del aulor, que seria la 
principal vía de  intromisiSn del tiempo hist6rico en el del universo poético, y 
escasisimas refercncias a la historia espafiola. 
En la mayoría de 10s WSUS sc traia de elaborar imápnes que westionan el 
sentido del tiernpo cuino vivmcia intcrna y como arcano inaccesible que por su 
misrna impenetrabilidad cs hostil al pensador-poeta. 
La ternporalidad atraviesa toda la obra que hemos intentado ordenar en 10s 
apartados anteriores en interrclacioncs elementales. Es un ejr vertical cuyo sentido 
principal es el de la sucrsi6n y la dinárriica d d  rnundo, yero que para ser 
cornprendida en su totalidad necesita de  un= adiciones que reflejamos en el 
esquema siguiente: 
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Sentido negativo. prolongación 
AUXII.IAKES 
-El aneiano, e l  joven 
-Ruotura de la wnli. 
IidueeiÓn al absurd" 
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buscarsc cn 10 qur de revolsivo presenta para un tip" de lectores mimies dr la 
rima vacia o dcl m,!diocrc ingenio verbal en torno dr la rosa o del conven- 
olrccia niis CBUCC a l a  alimaci6n que a la defcnsa de un dagmitico rtialismo social 
en PI cual la d,.nunria IU ria sr manirnia iigada a Iormiis i io  progresiva y a una 
im#rsciAn po8t ic i l  con exccsivas drudill didicticns. 
Para nosoiros, sin ernbnrgh, la porsa laburdeii;ina csii en el ierreno ahecuado. 
Sin preieodcr ensrilar nada, poniendo incluso en duda l a  posiibilidad y Ios objetivos 
pedaghgicvs d r  l a  pocsia ''Kl arte es rducador en cuanio xic ,  y no en cuanto 
'ute eduasdor', dijo (;ramsci, glosando a ('roce.''- Labordcb consiguc llegar al 
lector a ira& dc su denso murido imaginano, mostrando 10 cxencial de su critica, 
haciendo ver, siri n( sidad de descrihirla, la raíx del dcseo, la acción, cn su ierreno, 
como continua praxis teixica. 
cion;,lismc, sc"iitl~~mial.  (luir; ,'"'a r,1n,s, l a  poesia hetcrodoxe d r  Lahordota 
